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係
で
は
、
『
魯
西
亜
史
略
』
『
魯
西
亜
国
源
民
記
』
『
北
磋
聞
略
』
『
環
海
異
聞
』
『
連
厄
日
本
記
事
』
な
ど
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る
°
つ
ぎ
に
、
地
理
関
係
の
文
献
は
、
日
本
各
地
の
風
土
記
、
図
絵
が
三
四
部
と
、
『
唐
土
名
勝
図
絵
』
『
英
吉
利
新
誌
』
を
あ
わ
せ
て
三
六
部
で
あ
る
°
民
族
誌
学
で
は
、
日
本
の
歳
時
記
、
志
料
な
ど
一
―
―
一
部
、
ア
イ
ヌ
関
係
が
三
一
部
で
、
こ
の
な
か
に
『
北
蝦
夷
図
説
』
『
唐
太
日
記
』
『
蝦
夷
草
紙
』
『
蝦
夷
志
』
『
夕
張
日
記
』
な
ど
の
写
本
を
含
ん
で
い
る
0
こ
れ
に
、
朝
鮮
関
係
の
『
象
脊
紀
聞
』
を
あ
わ
せ
て
、
計
高
野
明
（
本
学
大
学
院
可
宮
室）
四
五
部
で
あ
る
o
こ
れ
ら
の
日
本
文
献
は
、
一
七
九
一
ー
九
五
年
（
寛
政
三
ー
七
）
に
、
エ
カ
テ
リ
ナ
ニ
世
に
よ
っ
て
、
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
ヘ
寄
賠
さ
れ
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
は
じ
め
、
十
九
批
紀
に
は
、
シ
リ
ン
グ
男
爵
(
B
a
p
o
H
巨
百
JIH
H
f
)
、
一
八
二
八
年
に
ウ
ル
ッ
プ
烏
ヘ
来
航
し
た
謡
米
会
社
の
エ
ト
リ
ン
海
京
大
尉
(
A
.K
.
 3T
O
J
I
H
H
)
、
フ
ラ
ン
ス
の
コ
ー
カ
サ
ス
研
究
家
マ
リ
ー
・
フ
ェ
ス
テ
・
ブ
ロ
シ
ェ
(
M
a
p
1
-
1
,e
 
e
J
I
H
C
T
9
 
B
p
o
c
c
e
)
、
ニ
コ
ラ
イ
ニ
批
の
皇
太
子
、
一
八
五
ニ
ー
五
五
年
に
、
プ
ウ
チ
ャ
ー
チ
ン
と
と
も
に
、
日
本
・
中
国
へ
遠
征
し
た
ポ
シ
ェ
ー
ト
元
帥
(K
•
H
•
コ
O
C
b
e
T
)
な
ど
に
よ
っ
て
蒐
集
さ
れ
た
文
献
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
°
さ
ら
に
、
二
十
世
紀
に
入
る
と
、
上
海
領
事
官
ド
ミ
ト
レ
フ
ス
キ
ー
（
コ．
A
.
 LJ
:
M
H
T
p
e
B
C
K
H
f
I
)
'
函
館
領
甜
官
ゴ
シ
ケ
ヴ
イ
ッ
チ
(
H
.
A
.
 fo
 E
 KeBJ.ll!)
の
子
息
(1
.
1
.
 
r
o
 E
 KeBJ.lli
)
、
英
国
領
事
官
の
ア
ス
ト
ン
(W
.G
.
 As
t
o
n
)
、
民
族
学
者
ネ
フ
ス
キ
ー
(
H
.
 A
.
 He
s
c
K
H
H
)
な
ど
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
や
、
ロ
シ
ャ
地
理
学
協
会
極
東
委
員
会
、
外
務
省
ア
ジ
ヤ
局
、
ア
ジ
ヤ
博
物
館
、
中
央
海
軍
拇
物
館
図
密
室
、
樺
太
図
書
館
な
ど
の
旧
蔵
本
が
移
管
さ
れ
て
い
る
0
こ
れ
ら
の
文
献
の
部
分
的
な
紹
介
は
、
か
つ
て
エ
リ
セ
ー
エ
フ
教
授
(C.
r
.
 EJ
I
1
-
1
c
e
e
s
)
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
今
回
の
ペ
ト
ロ
ー
ヴ
ァ
、
ゴ
レ
グ
リ
ャ
ド
両
氏
共
編
の
本
芯
は
、
組
織
的
な
業
紹
と
し
て
、
今
後
の
研
究
が
期
待
さ
れ
る
o
『
日
ソ
図
柑
通
信
』
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